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Мета і завдання. Сучасна електроніка стає складнішою з кожним днем, а обсяги 
її виробництва зростають щогодини. Виробники витрачають величезні кошти на 
оснащення для тестування та налагодження вихідної продукції, і зменшення проценту 
браку. Метою даної роботи являється розробка портативного рішення цієї проблеми, 
для оперативного обслуговування вже випущеної електроніки, без необхідності її 
транспортування назад, до місця виготовлення. 
Завданням є аналіз уже існуючих рішень на ринку, їх удосконалення та 
створення власного програмно-апаратного комплексу. 
Об’єкт та предмет дослідження. Рішення має бути портативним, а отже мати 
власний дисплей для відображення інформації та підключатися до бездротової 
клавіатури. Необхідно дослідити способи такого з‘єднання. 
Методи та засоби дослідження. Джерелом інформації для проведення 
досліджень слугували інтернет ресурси, статі та книги, вказані в розділі література. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 
Налагоджувальний стенд слугує пристроєм для збору, обробки, аналізу та 
відображення вхідних даних з інших пристроїв. Це дає змогу моніторити їх роботу та 
виявляти несправності. Також він може використовуватися для генерації сигналів, 
необхідних для пристроїв, що налагоджується. 
Існуючі рішення не повністю задовольняють поставлені задачі, адже не 
являються повністю портативними, вони потребують зовнішніх джерел енергії, 
додаткових пристроїв для перепрограмування логіки роботи та мають велику вартість. 
Результати дослідження. Результатом виконаної роботи є розроблений 
портативний пристрій, що може підключатися до бездротової клавіатури по протоколу 
Bluetooth Low Energy, що має нижче енергоспоживання ніж Wi-Fi за рахунок невеликої 
швидкості передачі даних, однак достатньої для набирання тексту на клавіатурі, має 
батарею живлення та дисплей, влаштовані у малогабаритний легкий корпус з ABS 
пластику, у якому є роз‘єми для підключення зовнішніх пристроїв. 
Клавіатура слугує засобом введення команд на С-подібній мові програмування, 
що дає змогу змінювати логіку роботи даного пристрою та значення вихідних сигналів 
без використання комп‘ютера для цього. Завдяки цьому він стає максимально 
універсальним та портативним. 
Дисплей з діагоналлю 3.2 дюйми та роздільною здатністю 320х480 пікселів має 
відносно невеликий розмір, і при цьому чітко відображає введений текст команд та 
значення зчитаного сигналу. 
Потужний мікроконтролер STM32F767ZIT6 здатен одночасно обробляти дані з 
зовнішніх пристроїв, відображати їх на дисплеї та зберігати у форматі CVS на карту 
пам‘яті. Структурна схема пристрою представлена на рис. 1. 
Висновки. Було розглянуто структуру та принцип роботи портативного стенду 
для налагодження та тестування електроніки. Вирішено проблеми перепрограмування 
його логіки роботи без використання комп‘ютеру, методи підключення засобів 
уведення тексту, відображення та збереження оброблених даних. 
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Рисунок 1 − Структурна схема пристрою 
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